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ABSTRACT
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi PPh Pasal 23 atas Pekerjaan Konstruksi dalam kaitan dengan
Peraturan Pengadaan Barang/Jasa  Pemerintah di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif
dengan pendekatan studi kasus. Periode pengamatan dibatasi data  pelaporan SPT PPh Pasal 23 Wajib Pajak Konstruksi dari Tahun
2006 sampai dengan Tahun 2010.
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder tersebut diperoleh langsung dari KPP Pratama
Banda Aceh dan juga melalui teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi dilakukan dengan cara menganalisis dan mempelajari data
SPT PPh Pasal 23 Wajib Pajak Badan Konstruksi yang diperoleh dari KKP Pratama Banda Aceh.
Hasil penelitian ini menunjukkan dalam Implementasi terhadap PPh Pasal 23 atas Pekerjaan Konstruksi di Kota Banda Aceh, masih
banyak Wajib Pajak Badan Konstruksi yang tidak melapor, hal ini sangat berpotensi merugikan negara. Kondisi ini cukup berbeda
dalam Implementasi pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 dengan pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa PPN atas Pekerjaan
Konstruksi di Kota Banda Aceh.
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